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摘 要:文中提出基于 51系列单片机的红外智能遥控器设计方案 。该遥控器采用测量脉冲宽度的
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Abstract:This pape r presents a kind of design scheme of intelligent inf rared remo te contro ller based
on 51 series MCU. The remote contro ller , w ith self-study function w hich is implemented by pulse
width measuring , has the ability to receive and learn the code o f inf rared instructions f rom others
and repeat it again. So we can use only one remo te controller , instead of seve ral , to cont ro l many
different elect ro-appliances . We have made many studies on the interfe rence resistance fo r the prob-
lem met in our experiments. It fi ts fo r most elect ric products in most condi tions. The test result has
verif ied the pract icabili ty of the design.






















控手段。红外装置具有体积小 、微功耗 、功能强 、线
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0 和 1 。不同遥控器的脉冲周期可能不同 ,占空









　　由以上分析发现 ,可以将 EEPROM 划分为 N
个空间 ,相同设备的指令放在一个空间中 ,即可以存








低脉冲的宽度 、“0” , “1”的表示法 ,以及遥控器识别
码 、各个功能键的键码 。对信号码的识别应该从分
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析脉冲流的各个高 、低脉冲的时间入手 ,通过分析各
个高 、低脉冲的时间 ,分析得出信号码的格式[ 3] 。
　　由于无论遥控器的编码以哪种编码调制方式发
出 ,总可以认为编码由时间延续不等的高 、低电平组
成 ,因此 ,可以不断读取与接收头相连的 I /O 口的
数值 ,用计数器记录高 、低电平的时间。采用普通的
51单片机 , 24 MHz 晶振 ,红外接收管为 HS0038 ,
通过软件计数的方法 ,对未知格式的信号码进行测












































signal0[ h++] =k /2;
k2=k /100;
k=12;　　/ /时间补偿系数 ,用于调节输出波形




detail[ f lag1++] =signal0[ h - 2] ;











　　在以上程序中 ,可以发现 ,在高低电平转换后 ,




　　 表 1　使用 12M 晶振时的测量数据
第一次 97 93 97 92 97 93 98 93
第二次 97 93 97 92 98 93 97 93
第三次 97 92 97 92 97 92 98 93
误差率:(98 - 92)/98=6. 1%
表 2　使用 24M 晶振时的测量数据
第一次 198 193 198 193 197 192 198 193
第一次 198 193 198 192 197 193 198 192
第一次 198 193 198 192 197 193 198 193
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　　布印制板图时 ,将 A T89C52 单片机的晶振离
单片机越近越好 ,尽量减少输入噪声;另外 , 为了防
止在 Vcc 走线上开关噪声尖峰的产生 ,在 Vcc 与电
源地之间安放一个 0. 1 mF 的去耦电容 , 并且要跨























的控制 ,而且价格低廉 ,控制准确 ,操作简单。单片机
代替编码芯片的思路更简化了硬件降低了成本。
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供新型的最高频率可达 26 /40GHz 的 A TS 系统 。
安捷伦公司的目标是用 LXI 仪器模块代替台式的
GPIB 仪器 ,在争取美国国防部的 ATS 采购中占有





器供应商可在 GPIB 、VXI 、PXI 和 LXI等仪器基础
上构成 A TS 系统。显然 VXI、PXI 和 LXI 三种类
型的模块仪器可用作合成仪器的基础 ,同时由于
VXI仪器近年未见有更多产品上市 , PXI 和 LXI 两
种模块仪器就具有竞争能力 。艾法斯公司最近发布
消息 ,以 LXI 仪器组成了附合 ARGCS 规范的 26.
5GHz微波测试系统 。这是继安捷伦公司之后第二
套符合 LXI 标准的合成仪器 ,说明 LXI仪器将加快
进入国防 /军事应用领域 。在 LXI 标准 1. 0公布前
后 ,艾法斯公司已采用 PXI 模块构建 A TS 系统原
型机 ,模块仪器包括 RF 信号源 、RF 变换器 、数字化
仪 、矢量信号分析仪。此外 ,还有其它仪器供应商在
VXI模块仪器基础上构建 A TS系统 。从当前仪器
供应商的仪器系统集成能力来看 ,安捷伦和艾法斯
两家公司最具竞争潜力 ,能够独自构建符合合成仪
器规范的成套 A TS 系统。至于美国国防部选用
LXI 、PXI或者其它接口的仪器模块作为 ATS 系
统 ,目前为时尚早 ,因为可供选择的原型机还不多。
(李　华　供稿)
